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های مختلفی جهت حذف روش. دهندتشکیل می رافاضلاب  اجزاءترین اصلی آلی یکی از موادمقدمه: 
امواج  استفاده از حذف موادآلی جهت کنترل و روشهای موجود شده است. یکی ازآلاینده های آلی معرفی 
کاهش محتوای بارآلی فاضلاب  این مطالعه بررسی قابلیت امواج التراسونیک بر التراسونیک است. هدف از
 .بود ،بارآلی بالا هایی بافاضلاب بیمارستانی، به نمایندگی از آلدئیدی گندزداهای مستعمل حاصل از
ارستان بوعلی استفاده در بیم مورد آلدیئدی مستعمل گندزدای استفاده نمونه فاضلاب مورد روش اجرا:
نمونه های خام دریافت شده از بیمارستان و از بخش های مختلف  DOCو  COTابتدا میزان  .دقزوین بو
  020،  00،  00، 03، 5از فاضلاب با رقت های مختلف و در زمان های تماس  یینمونه ها سپس تعیین شد.
دقیقه در حمام التراسونیک قرار گرفت. به ازاء هر نمونه فوق یک نمونه شاهد نیز در نظر گرفته شد.  050و 
 COT غلظت تزریق و COTدستگاه آنالیزور  یک میلی لیتر از نمونه به دستگاهمیزان  Hpپس از تعدیل 
 یکسان،در شرایط  ،شاهد و فرآیند شده مونهقرائت شده بین ن COTنهایت تفاوت  درشد. نمونه قرائت 
در ادامه مطالعه و با توجه . در نظر گرفته شدآلی فاضلاب  کاهش بار امواج التراسونیک درراندمان  بعنوان
به عملکرد بدست آمده از امواج التراسونیک، تعدادی آزمایش با کاربرد تلفیقی التراسونیک و پراکسید 
 هیدروژن نیز انجام شد.
ای مستعمل حاوی گلوتارآلدئید در محدوده هخام گندزد های نمونه DOCنتایج نشان داد که میزان  ها:تهیاف
در  نتایج مطالعه نشان داد که حداکثر کارآیی کاربرد التراسونیکمیلی گرم در لیتر می باشد.  00400-0000
مواج التراسونیک و پراکسید . در صورت کاربرد توام ادرصد می باشد 05دقیقه برابر با  00زمان تماس 
 درصد افزایش یافت. 33میلی گرم در لیتر راندمان حذف تا بیش از  0053هیدروژه در غلظت 
راندمان مناسبی در نتایج مطالعه نشان داد که کاربرد التراسونیک به تنهایی نمی تواند  گیری:بحث ونتیجه 
 ترکیبات آلدئیدی داشته باشد. بی خطر سازی باقیمانده 
  COT مواج التراسونیک ،باقیمانده گندزداهای آلدئیدی بیمارستانی، ا ،فاضلاب  کلمات کلیدی:
 
 
 
